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UPM ruletheroost
DEFENDING championsUniversitiPutraMalaysia
(UPM)wonalltheirsevenmatchestotopDivision
OneandretaintheMalaysianUniversitySports
Council(Masum)HockeyLeaguetitleonSunday.
UPM beatUniversitiTeknologiMara(3-2),Uni-
versitiTeknikalMalaysiaMelaka(4-1),Universiti
TenagaNasional(4-1),UniversitiMalaya(5-3),Uni-
versitiSainsMalaysia(6-2)andUniversitiPerta-
hananNasionalMalaysia(9-3).
In theirfinalleaguematch,UPMthrashedUni-
versitiMalaysiaPerlis7-2at theUniversitiSains
MalaysiasyntheticturfhockeystadiuminMinden
onSunday.
UniversitiTeknologiMara,whowonsixmatches
and lost one,finishedsecondwhile lastyear's
Division Two champions, Universiti Sains
Malaysia,wonfourgames,drewoneandlosttwoto
settleforthird.
Meanwhile,in theDivisionTwofinal,Universiti
TeknologiMalaysia(UTM)upsetfavouritesUni-
versitiPendidikanSultanIdris (UPS!)2-1.UTM
tooktheleadin the fourthminutewhenMuhd
ShaifulNizamAswanbeatwoopponentstoscore.
In the58th,UTM madeit2-0whenMohdHilmi
HafidzMohdHaidirscoredoff a penaltycomer,
butUPSIbattledonandwererewardedwhenAniq
Amranreducedthedeficitin the67thminutebut
theirattemptsformoregoalsprovedfutile.
RESULTS - Diy 1 (League): 1 Uniyersiti Putra Malaysia, 2
Universiti Teknologi Mara, 3 Universiti Sains Malaysia.
Diy 2, S-finals: Universiti Pendidikan Sultan Idris 2 Uni-
versiti Tun Hussein Onn Malaysia 0; Universiti Teknologi
Malaysia 4 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia 3.
Final: Universiti Teknologi Malaysia 2 Universiti Pendidikan
Sultan Idris l ByK. Kandiah
